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Madrid 3 de septiembre de 1910. 1\1J-M. 195.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 I A
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 Las posicione inertas en este 'Atarlo
UI PRECIOS DE SSCRIPCIONditwgs s Ntienen carácter precepti's o. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUM.A_ItIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Suspende temporalmente en
la provincia de Vizcaya las gerantías constitucionales.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone vuelva á encargarse de su destino el
capitán de navío de 1.5 D. E. 1 édigen —Pase á la escala de tierra del capitán
de fragata D. J. Quiroga.—Destino al idem de id. D. J. Quiroga. —Excedencia
al teniente de navío D. M. Pavía.---Deja sin efecto destino del alférez de navio
D. C. de la Piilera.—Dispone entro en número el 2.° condestable A. Guerrero.
—Abre un concurso entre losmarineros do 2.a recien ingresados para cubrir
25 plazas de alumnos en la Escuela de Aplicación .—Traslada real orden de
Guerra declarando do utilidad la obra del alférez de navío D. J. RoEell.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dicta reglas sobre pruebas hechas Co!) dos
motores elóctricos para las grúas torres de las gradas del astillero de Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.----Dispone la construcción en la Carraca
del material de artillería que se expresa.
,S CCION OFICIAL REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
INTENDENCIA GENERAL.--Desestima instancia del ordenador de Marina de
1.a D. T. Catlos-Roca.—Liquidación de ejercicio cerrado por importe de soco
rros facilitados á un procesado.—Desestima instancia del contramaestre ma
yor de La D. N. Patirio.—Idem id. del 1'. condestable D. S. Maura.—Idem
del teniente de navío de 1.a D. V. Ohno.—Abono de premios de constancia al
1'. maquinista retirado D. V. Marcos.—Abono de atrasospor premio de cons
tancia á la viuda del maquinista de 2.a G. Martin.—Dispone se formule presu
puesto y remita á este Ministerio para la construcción de una caseta en el
hospital de S. ,Carlos.—Idem se incluya una cantidad en el próximo presu
puesto quo se redacte para obras en el hospital de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.- -Dispone continúe en su actual destino el le'. médi
co D. N. Fernández-Cuesta.
Circulares y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar quedado on suspenso.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta de Mi Consejo de Ministros y usando de
las facultades que Me concede el artículo 17 de la Cons
titución de la Monarquía,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se suspenden temporalmente en la pro
vincia de Vizcaya las garantías expresadas en los artícu
los 4.°, 6.° y 9.°, y párrafos primero, segundo y ter
cero del 13 de la Constitución.
Art. 2.° El Gobierno dará en su día cuenta á las
Cortes de este decreto.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de
mil novecientos diez.
111:1 Presidente del Consejo de Ministros,
José Canalejas.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
-Excmo. Sr.: Habiendo regresado á esta corte el
General Jefe de la Segunda Sección del Estado Ma
yor central, capitán de navío de 1.1 clase D. Emilio
Hédiger y Olivar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el oficial general de igual empleo
don Itomán López Cepeda, cese en el despacho de
dicha Sección.
De real orden lo (ligo á. Nr. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid V de septiembre de 1910.
DiEoo ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi
tán de fragata de la escala de mar D. Javier Quiroga
y Bárcena, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
concederle el pase á la escala de tierra.
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De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-.Madrid 28 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Para relevar el '2.5 de septiembre pró
ximo en el mando de la, provincia marítima de Pon
tevedra, al capitán de fragata de la escala de tierra
don Enrique Enrile y de la Matta, que cumple en di
cha fecha la edad reglamentaria para ser retirado
del servicio, s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al jefe de igual empleo y escala D. Javier
Quiroga y Bárcena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA •
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío I). 1Ianuel Pavía
y Calleja, el pase á la situación de excedencia volun
taria por dos años para navegar en buques mercan
tes con arreglo á lo prevenido en real orden de 14 de
julio de 1902, á cuyo oficial se le abonarán sus habe
res por la habilitación de la comandancia de Marina
de Palma de Mallorca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
de septiembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.7oaquín M.a de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
tagena:
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dejar sin efecto el destino al apostadero de Ferro!,
dispuesto por real orden de 12 del corriente mes
(DIARIO OFICIAL 179), del alférez de navío l). Carlos
de la Piñera y Tomé.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín ilf.a de ancúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr, Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables, por fallecimiento del se
gundo José Luna Rendón, ocurrido en Cádiz el día
19 del corriente mes de agosto, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien disponer entre en número el de igual
empleo Andrés Guerrero Sandra, que se encuentra
en situación de supernumerario y tiene solicitado su
vuelto á activo.
De real orden, comunicada por el Sr:Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
26 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M." (le Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circular.- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se abra un concurso entre los ma
rineros de 2.a clase para cubrir 25 plazas de alumnos
en la Escuela de Aplicación, los cuales cursarán los
estudios para marineros electricistas. Las solicitudes
se remitirán á este Ministerio por conducto de los
Comandantes generales de los apostaderos y escua
dra, dándose de plazo 8 dias á contar desde la fecha
de su publicación en el DIARIO OFICIAL. Los marine
ros solicitantes han de ser de los ingresados en el
servicio procedentes de la última convocatoria y de
berán saber leer y escribir, percibiendo sus haberes
como de depósito, con cargo al concepto correspon
diente del capítulo 3.° artículo 2.° del vigente presu
puesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de septiembre de 1910.
El General Jefe del EstadolMayor central,
7oaqztín M.a de Cinainegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada. •
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
OBRAS DE TEXTO Y UTILIDAD
Excmo. Sr.: En real orden de 16 del actual, se dice
por el Ministerio de la Guerra á este de Marina, lo
que sigue:
«Excmo. Sr,. Vista la instancia cursada por ese
Ministerio en real orden de veinticinco de septiembre
último, promovida por el alférez de navío D. Juan
Rosell y Magáz, en súplica de que la traducción que
ha hecho en colaboración con el teniente de navío de
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primera
de Nlagáz, de la obra titulada «Telegrafía
sin hilos»
de los profesores Rigli y Dessan, se declare
de texto ó
consulta para las academias militares
ó si se cree de
utilidad para el Ejército se disponga
la adquisición
de ejemplares de ella y á la vez sea objeto
de recom
pensa si se considera comprendida
en el reglamento
de las de tiempo de paz, y teniendo
en cuenta que
aun cuando se trata de obra muy
recomendable y es
de apreciar la acertada y meritoria
labor propia de
sarrollada por los traductores en la versión y
notas y
apéndices, con que la complementan,
avalorándola
su excesiva extensión, se opone á que pueda
ser de
clarada de texto dentro de los planes de enseñanza
de las academias militares, recomendándose
tan solo
como libro de consulta; de real orden,
comunicada
por el Sr. Ministro
de la Guerra, manifiesto á V. E.
que por otra real orden
circular de esta fecha y de
acuerdo con el informe emitido por
la Inspección ge
neral de los establecimientos de Instrucción
é Indus
tria militar, se declara la expresada obra de utilidad
general para el Ejército, quedando pendiente
de re
solución la referida instancia en cuanto se
refiere á
la recompensa que solicitan los interesados».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
el
de los interesados.--Diosguardé á V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M-.3 de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada,
t1rfl Antonio Ma áz y Pers, marqués le sea imposible indagar
ó conocer, limitando las
consultas á lo estrictamente indispensable, proponien
do razonada y concretamente lo que estimen como
mejor solución del asunto consultado.
2.° Que los Presidentes de las comisiones inspec
toras de los arsenales al ordenar á los inspectores en
los centros productores el reconocimiento de los efec
tos pedidos por la S. E. de C. N., suministren cuantos
datos, antecedentes y aclaraciones sean posibles para
facilitar el cometido de dichos inspectores, y al remi
tir á la superioridad asuntos ó consultas, las comi
siones Inspectoras de los arsenales informen y pro
pongan lo que estimen más conveniente, acompa
ñando los datos y antecedentes que puedan llevar al
mayor conocimiento del asunto consultado
ó resol
viendo desde luego, cuando proceda, las consultas de
los funcionarios que inspeccionen en los centros pro
ductores; y
3•0 Que en lo referente á las pruebas ya verifica
das del motor denominado A y las que han quedado
pendientes para el otro B que fue desechado en aque
llas, se atenga el ingeniero inspector á la norma de
doctrina explanada en el punto precedente, toda vez
que según lo prefijado en el artículo 35 del contrato
con la S. E. de C. N., incumbe á la Comisión inspec
torr del arsenal de Ferrol el dilucidar en primera ins
tancia la consulta formulada sobre ambos extremos
con pleno conocimiento de los antecedentes relaciona
dos con la cuestión y solo en caso de desacuerdo con
la resolución que adocte, procede el recurso á la su
perioridad por parte de los contratistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1910.
NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme- DIEGO ARIAS
DE MIRANDA,
ro 1.058, fecha 28 de junio último, del Presidente de Sr. Goneral Jefe de Construcciones
navales.
Comisión inspectora del arsenal de Ferrol, trasladan- Sr. Presidente de la Comisión inspectora
del ar
do comunicación del ingeniero D. Eliseo Sanchiz, senal de Ferrol. .
que á la vez fue trasladada en carta
número 246 por Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
el Jefe de la Comisión de Marina en Europa, referen
te al reconocimiento de dos motores eléctricos de 50,
4,--.
B. H. P. destinados á las grúas torres para la obra B
o deo,
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
del astillero de Ferrol, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral y por esa Jefatura, ha tenido á bien disponer: MATERIAL
1.° Que no se considera conveniente por lo dila
torio, el que la superioridad remita y apruebe, como
' Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D, g.), conformándo
propone el ingeniero D. Eliseo Sanchiz, todos los de-
se _con lo propuesto por esa Jefatura de Construcciow
talles de cuanto se refiere á condiciones, calidad, nes,
se ha servido disponer lo siguiente:
pruebas, etc. del herramental, grúas, etc., esperándo-
1.° Que por el ramo de Artillería del arsenal de
se del reconocido celo de los inspectores que dadas la Carraca,
se construyan diez proyectiles de ejerci
las condiciones del destino que desempeñan, las más cios para
cañón Rueda de 15 cm., empleando en su
favorables para inquirir las reglas establecidas y . elaboración,
como primera materia, barras de acero
prácticas seguidas en las naciones donde realizan su laminadas,
de producción nacional.
comision, procuren alcanzarlas y conocerlas, suplien-
2." Que antes de poner en fabricación lo 3 expre
do en último extremo con sus conocimientos, pro e- sados proyectiles, deberá construirse un proyectil
ti
sionales y la práctica adquirida lo que absolutamente
'
po á las dimensiones exactas del plano, para deter
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minar con precisión su peso, que con el de la carga INDEMNIZACIONESexplosiva y el de la espoleta, deberá ser 45 kilo
oramos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de acuerdo conlo informado por esa Intendencia general, se ha ser.0 Que de la parte cilíndrica del cuerpo del pro- vido resolver, que por la habilitación de la provinyectil, se rectifique el peso que resulte y se modifique cia marítima de Cádiz, se formule liquidación de eje».en lo que corresponda, la cota mareada de rojo en el cicio cerrado, del importe de los socorros que hanplano á que se hace referencia en el punto anterior, correspondido al procesado Agustín García Ramírez)para hacer el trazado definitivo, con sujeción al cual desde 17 de septiembre á 31 de diciembre del anose construirán los diez proyectiles de referencia; y último.Que una vez terminados estos proyectiles,-4,
sean ensayados por la Junta facultativa de Artillería,
con arreglo á las condiciones establecidas en la real
orden de 19 de noviembre de 1907.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años, DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Madrid 1.0 de septiembre de 1910. Sr. Intendente general de Marina.DIEGO ARIAS DE MIRANDA. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONESSr. Comandante general del apostadero de Cádiz. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
á S. M. por el contramaestre mayor de 1. clase de la4441. • 151~---- Armada, D. Nicolás Patiño y 011o, con destino en el
taller de recorrida del arsenal de Ferro], en solicitudINTENDENCIA GENERAL del abono de la diferencia de la gratificación de setenta
pesetas mensuales, que cree corresponderle á la de
veinticinco que percibió desde 1.° de enero de 1909:CUERPO ADMINISTRATIVO
Visto el art. 139 del reglamento de 20 de enero deExcmo. Sr.: Vista la instancia en que el ordena- 1886, que señaló á los primeros maestros de los talle.dor de Marina de I.' clase D. Tomás Carlos-Roca y res de recorrida de los arsenales. la gratificación deGonzález, solicita que se declare que el cometido de setenta pesetas mensuales y la de veinticinco á los seinstructor de expedientes administrativos de reinte- gundos:gros sirve por sí solo para cumplir las condiciones Vista la real orden de 5 de julio de 1906 (D. U. nú(lúe para el ascenso exige la ley de 7 de enero de 1908, mero 73, pág. 445) que dispone, como ampliación á lay que por lo tanto se cuente al recurrente, para dicho I de 9 de junio anterior, que los talleres de velas de losefecto, el tiempo que lleva desempeñando el referido tres arsenales quedasen dotados con un solo maestrodestino, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo y cuatro operarios, y únícamente con cuatro operapropuesto por esa Intendencia general, ha tenido á nos los talleres de recorrida de los propios establecibien resol ver que no ha lugar á la especial declara- mientos:ción solicitada, toda vez que en el real decreto de Vista la real orden de 27 de noviembre de 1908adaptación de la ley de Plantillas, fecha 21 de junio (D. O. núm. 277, pág. 1.650) disponiendo que tantode 1909 (I). 0. núm. 134, pág. 746), figura dicho des- unas como otros talleres continuaran como hasta entino como los demás que sirven para aquel fin y por tonces, en elsiguiente ario de 1909, asigHándoles la misque además aun cuando no se le atribuyese otro ca- ma dotación con el aumento de un maestro para cadarácter que el de comisión, la real orden de 6 de julio uno de los talleres de recorrida:de 1909 (D. O. núm. 146, pág. 852) y el real decreto Considerando que las gratificaciones que señalade 29 de junio de 1910, (D. 0. núm. 149 pág. 917), el art. 139 del citado reglamento á los contramaestreshacen igualmente innecesaria la declaración reten- de la Armada, no se regulan con arreglo á sus emdida.
pleos sino á los destinos que ejerzan:De real orden lo digo á V. E. para su noticia y Considerando que al asignar la real orden de '27efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma de noviembre e 1908, un maestro á cada uno de losdrid 30 de agosto de 1910. talleres de recorrida de los tres arsenales, no especifi
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos y como resultado del expediente remitido
en carta oficial núm. 1.558, por la comandancia general de apostadero de Cádiz.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA. ca de qué clase deba ser:Sr. Intendente general de Marina. Considerando que en las plantillas de destinos delr. Comandante general del apostadero de Car- Cuerpo, aprobadas por reales órdenes de 22 de juniotagena. de 1909 (D. 0. núm. 134, pág. 749) y 14 de septiembre
siguiente (D. (1 núm.. 204, pág, 1.2(11), no se determi
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na tampoco si ha de tener el carácter de primero ó
segundo maestro, el único contramaestre que en ellas
se asigna para los trabajos ó faenas de recorrida en
cada arsenal., y
Considerando, por último, que en el presupuesto
de gastos del ramo para el año económico de 1909,
solo se consigna la gratificación de veinticinco pesetas
mensuales para el único maestro, sin designación de
clase que figura en el ramo de armamentos de les
arsenales de Ferrol y Cartagena, con destino al taller
de recorrida de los mismos establecimientos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio, se ha servido
declarar que el promovente solo tiene derecho á la
gratificación mensual de veinticinco pesetas, que viene
percibiendo desde 1.° de enero de 1909 y que procede
en consecuencia desestimar su recurso.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para Sil
noticia y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEG-0 ARIAS DÉ MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Presidente de la Comisión inspectora de Ferro
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado con motivo de la reclamación hecha
por el primer condestable D. Sabastián Maura, en
súplica de que se le abone la gratificación que cree
corresponderle por el destino de conserje de las ofici
nas de la comandancia de Artillería del arsenal de la
Carraca y del laboratorio de mixtos, y enterado tam
bién S. Ni. de la consulta que sobre el mismo asunto
elevó á este Ministerio el Comandante general del
apostadero de Cádiz en 15 de junio último:
Considerando que el destino de conserje y encar
uado de las oficinas de la comandancia de Artillería
del arsenal de la Carraca, no se halla incluido entre
los que enumera el art. 255 del vigente reglamento de
Condestables de 20 de enero de 1886:
Considerando, asimismo, que las gratificariones de
ochocientas cuarenta y tiescieuta.s- pesetas anuales que se
consignan en el concepto «Ramo de Artillería» de
aquel arsenal, del capítulo 3.° art. 2.° del presupuesto
de 1909, hoy vigente, eran para el condestable ma
yor de 1.a clase y el 2.° condestable que en la plan
tilla anexa al reglamento citado figuran con el desti
no en el propio establecimiento, y
Considerando, por último, que por reales órdenes
de 11 de diciembre de 1905, '(1.3. O. número 142) y la
de 27 de mayo de 1908 (I). 0. núm. 121) les fué nega
da la gratificación de destino á los condestables que
desempeñaban iguales cargos que el promovente en
los arsenales de Cartagena y Ferrol, S. M. se ha ser
vicio resolver, de acuerdo con lo informado por esa In
ten(lencia general, que no procede acceelerse á lo que
se solicita y en su vista que sea desestimada la indica
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da reclamación que hace el expresado condestable
don SebasEián Maura.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de aquel
expediente y de la mencionarla consulta.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
PLUSES
Excmo. Sr.: No habiendo sufrido alteración ni mo
dificación alguna lo legislado por el ramo de Guerra
respecto al abono del plus de verano á las fuerzas que
prestan servicio en las provincias del Norte, desde
que se dictó la real orden de 21 de enero de 1905
(C. L. núm. 17), S. M el Beytq. D. g.), de acuerdo con
el dictamen de la Intendencia general, se ha servido
declarar que no procede acceder á lo solicitado por el
Ayudante de Marina de Avilés, teniente de navío de
1.a clase D. Vicento Olmo y Medina, en su instancia
de fecha 5 de octubre del ario próximo pasado; de
biendo por el contrario confirmarse lo dispuesto en la
citada real orden de 21 de enero de 1905, limitando
el abono del indicado plus al personal que tenga des
tino de plantilla en las capitales de las provincias ma
rítimas de Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián
ó en buques que se encuentren en aguas de las mis
mas capitales, durante los meses de julio, agosto y
septiembre de cada año.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol.
PREMIOS
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 27 de julio últi
mo, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: con real orden de ese Ministerio de trece
de mayo último, se remitió á informe de este Consejo Su
premo, la adjunta documentada instancia, promovida por el
primer maquinista de la Armada, retirado, Victoriano Mar
cos Pascual, en solicitud de mayores atrasos del premio de
constancia que se le concedió por real orden de diez y nue.-
ve de febrero del año actual,—Pasado el expediente al se
ñor Fiscal, en censura de diez de junio próximo pasado, ha
expuesto lo siguiente.—El Fiscal -dice: que por acordada de
la Sala de. Gobierno de este Conse'jo Supremo de Guerra y
Marina, de tres de febrero de mil novecientos diez, se con
cedió al interesado el sobresueldo equivalente á la diferencia del premio de constancia que disfrutaba y el de ochenta.
y siete pesetas cincuenta céntimos que le correspondía á
partir del primero de diciembre .de mil novecientos tres,
por ser su instancia de fecha de dos de noviembre de mil
novecientos ocho y corresponderle los cinco años de atrasos
que marca el vigente reglamento de Contabilidad.—En hi
actualidad promueve nueva instancia en siiplica demayores
atrasos, fundando su petición en que había solicitado con
anterioridad al dos de noviembre de m il novecientos ocho
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ó sea en catorce de septiembre del mismo ario, el referido
premio de constancia, solicitud que se acompaña á este expediente y que no se dió curso por el Comandante generaldel departamento.—Por lo tanto, este Ministerio Fiscal es
de parecer que el maquinista Marcos Pascual tiene derecho
á la diferencia del premio de constancia que disfrutaba y elde ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos que le correspondia desde primero de octubre de mil novecientos tres.
Por delegación: El Teniente Fiscal César Buceta.—Con
forme la Sala con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con la
preinserta acordada, de j_real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes, y
como resultado de su escrito de 20 de abril anterior
cursando instancia del interesado.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 30 de agosto de
1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro],
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Conejo Supre
ino de Guerra y Marina, en acordada de 30 de junio
último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de ese Ministerio) de 13 de
mayo ultimo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la adjunta documentada insta.ncia, promovida por D. Mer
cedes Yáñez Vázquez, viuda del maquinista de segunda
clase Germán Martín García, en solicitud de mayores atra
sos del premio de constancia.—Pasado el expediente al se
ñor Fiscal, en censura de 15 de junio, ha expuesto lo si
guiente:—El Fiscal dice: que por acordada de la Sala de
Gobierno de este Consejo, de 3 de febrero de 1910, se con
cedió al interesado el sobresueldo equivalente á la diferen
cia del premio de constancia que disfrutaba y el de ochenta
y siete pesetas cincuenta céntimos. que le correspondían, á
partir del 1.° de diciembre de 1903, por ser su instancia de
fecha 4 de noviembre de 1908 y corresponderle los cinco
años de atrasos que marca el vigente reglamento de Conta
bilidad. Habiendo fallecido el interesado, su viuda promue
ve instancia en súplica de mayores atrasos, fundando su pe
tición en que su difunto esposo habia solicitado con anterio
ridad al 4 de noviembre de 1908, (5 sea en 12 de septiembre
del mismo año, el referido premio de constancia, solicitud
que se acompaña á este expediente y que no se dió curso
por el Comandante general del departamento.—Por lo tan
to, este Ministerio Fiscal es de parecer, que el maquinista
Martín García, tenía derecho á la diferencia del premio de
constancia que disfrutaba y el de ochenta y siete pesetas
cincuenta céntimos que le correspondían desde primero de
octubre de mil novecientos tres.—Por delegación: El Tenien
te Fiscal, César Bueeta.—Conforrne la Sala con el preceden
te dictamen, de su acuerdo lo participo á V. E. para la re
salución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. l). g.), con la
preinserta acordada, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes, y
como resultado de su escrito de 20 de abril del presen
te año cursando instancia de la interesada.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de agosto
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol. 1 CUERPO
DE SANIDAD
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
MATERIAL
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente ins
truido á consecuencia de 'gestión del Director del
hospital de San Carlos, sobre construcción de almace
nes para substancias medicinales y manifestando al
mismo tiempo que se corre algún riesgo de incendio
por la manera como ahora se hallan colocadas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general y la Jefatera de Servi
cios sanitarios, ha tenido á bien disponer que sin
perjuicio de ejecutar más adelante y cuando los cré
dito del presupuesto lo permitan, las obras totales
que en el hospital reclama, se formule inmediatamen
te un presupuesto con la mayor economía posible y
se remita á este Ministerio, para la construcción en
la púerta del establecimiento de una caseta ó pequeño
almacén para depositar aisladamente las substancias
inflamables que pueda adquirir el hospital, con desti
no á las preparaciones farmacéuticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1910.
DIEGo Al-ilAs DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de CUiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Como en el presupuesto actual ya no
hay crédito para ejecutar las obras importantes cua
tro mil doscientas treinta _y dos pesetas con cuarentay un
céntimos (4.232,41 pesetas) que necesita el hospital de
Marina de Cartagena y de que trata V. E. en su carta
número 932 de 30 de julio último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista de lo informado por la Inten
dencia general y el Estado Mayor central de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer se incluya en el
primer presupuesto que se redacte la expresada suma,
y que entre tanto las obras totales no se realizan s3
electuen por cuenta del fondo económico del referido
hospital las más indispensables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, con devolución del presupuesto que se
acompañaba á su citada carta.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de agosto de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena. -
Sr. Intendente general de Nlarina.
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SERVICIOS SANITARIOS
MINISTERIO DE_MAMNA
la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido
á bien tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
2
disponer que el primer médico
D. Nemesio Fernán- de septiembre de 1910.
dez-Cuesta, continúe en su actual destino
demédico del El General Jefe del Estado Mayor central,
personal de Marina en la corte, hasta su ascenso
al Yoaquín M. tic Cincúnegui.
empleo inmediato superior.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do Sr.
Vicealmirante jefe de la jurisdicción de Marina
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- en
la corte.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
COMISIÓN LIQUIDADORA DEL APOSTADERO DE LA HABANA
RELACIÓN de los créditos co9vrendidoss- el/ la relación número 49, ó 17 de
las de la comisión liquidadora del apos
tadero de la Habana, que han sido declaradas en suspenso por la Yunta
clascadora de las'obligaciones procedentes de Ul
tramar en sesión de 2 de ao-csto de 19m, mientras no sepubliquen en los periódicos oficial¿ para que llegue
á conocimiento
de los acreedores ó su
‘ hertderosy estosproduzcan la reclamación de sus créditos
-
NUMERO
de
orden.
80
87
CLASES 1
1
Capitán de fragata..
Contador navío 1.1.
Teniente auditor 1."
NOMBRES Y APELLIDOS NATURALEZA
D. Luis Glarcia Carbonell. Habana
Ricardo Saralegui Medina Ferrol
Miguel Suárez Nigil y M'asco Pontevedra
PROVINCIA
FECHA
de los
ajustes.
IMPORTE
Pesetas. Cts.
Habana Septbre. de 1894 2.700 00
Coruña. Idem 3.000
Pontevedra Idem 2.700
San Fernando 27 de agosto de 1910. Francisco Enríquez.
ANUNCIO DE SUBASTA
lona y Valencia lo que será dispuesto por los jefes de
dichas dependencias por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
JUNTA ADMIISTRATIVA ARSML CARTAGENA rio de Marina.
Para tornar parte en la licitación, se necesita que
Declarado desierto por real orden de 1.° del actual cada postor presente sus proposiciones sin sujeción
el concurso celebrado para la venta de material inútil á modelo, en la Jefatura
del Estado Mayor central
que se reseña á continuación, y dispuesto se celebre
otro sin sujeción á tipo, bajo las condiciones que se
consignan en el pliego de ellas marcado con el nú
moro 2, aprobado por el excelentísimo señor Gene
ral Jefe del arsenal.
Los pliegos de condiciones, precios tipos y demás
antecedentes, así como el reglamento para la contra
tación de servicios y obras de la Marina aprobado por
real orden de 4 de noviembre de 1904. se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría de esta Junta y en la
Comisaría del arsenal á disposición de los que deseen
tomar parte en la licitación, cuyo acto tendrá lugar
ante la Junta especial de subastas de este apostadero
en el local que ocupa el Negociado de acopios el
día y hora que oportunamente se fijará por medio de
anuncios en la Gaceta de Madrid, D'Amo ()rima del 1 dio que éstos hayan tenido durante el mes anterior
Ministerio de Marina y Boletines Oficia/e- de las pro- al en que se verifique el depósito, á excepción del
vincias de Murcia y Barcelona. papel de la Deuda amortizable del cinco por ciento
Este servicio se anunciará también á tenor de lo que se admitirá por todo su valor, cuando se hagan
dispuesto en el artículo 53 del citado reglamento de en la Caja general de depósitos o en sus sucursales
contratación y reales órdenes posteriores, por medio de provincias.
de edictos que serán fijados en sitios visibles, en las El licitador á cuyo favor se adjudique el ser
comandancias de Marina de las provincias de Barce-
f vicio, ingresará en el Tesoro el importe de dicho
del Ministerio de Marina, Jefaturas de los 4.,s a os
Mayores de los apostaderos y comandancias de las
provincias marítimas de Barcelona y Valencia, ó
ante la Junta especial de subastas del apostadero,
con arreglo á lo legislado, en pliegos cerrados y exten
didas precisamente en papel timbrado de la clase un
décima de una peseta, no admitiéndose las que se pre
senten redactadas en papel común con el sello adheri
do á él, y por separado y fuera del sobre que contenga
la proposición, entregarán su cédula personal y un
documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de depósitos, sucursales de la misma en pro
vincias, y en concepto de garantía para licitar, la can
cantidad de quinientas veintidós pesetas en métálico
en valores públicos admisibles por la ley, al precio me
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lote á disposición del Sr. Ordenador de Marina del
apostadero, como representante de la Hacienda.
Arsenal de Cartagena, 30 de agosto de 1910.
El Secretario,
Eduardo Guerra.
'Material de rererenela.
LOTE SEGUNDO
4.000 kgs. Cuatro mil kilogramos de hierro fundi_
do en cuatro cañones cortos antiguos tro_
zados.
?,.600 » Tres mil seiscientos kilogramos de un
cañón Skoda de 15 cm. trozado.
68 Sesenta y ocho balas granadas de hie
rro fundido con ojiva endurecida de 226
milímetros con tetones de bronce con peso
de 7.242 kilogramos de hierro y 102 de
bronce y cobre.
93 » Noventa y tres id. íd. de íd. íd. con íd. íd.
de 226 milímetros con peso de 9.579 kilo
0-ramos de hierro.
19 Diez y nueve íd. íd. de íd. íd. con íd. íd.
de 201 milímetros con tetones de bronce
con peso de 1.482 kilogramos de hierro y
19 de bronce y cobre.
32 Treinta y dos íd. íd. de íd. íd. con íd. íd.
con peso de 2.336 kilogramos de hierro.
1 Una íd. id. de 251 milímetros de hierro
fundido con ojiva endurecida con peso de
171 kilogramos de hierro.
668 Seiscientos) sesenta y ocho balas grana
das de hierro fundido con ojiva endureci
da de 158 milímetros con tetones de bron
ce con peso de 22.879 kilogramos de hierro
y 501 de bronce y cobre.
12 » Doce granadas ordinarias de hierro
fundido de 120 milímetros con peso total
de 264 kilogramos.
8 Ocho íd. id. de íd. íd. de 158 milímetros
con íd. de 240 íd.
Tres íd. íd. de íd. íd. de 226 milímetros
con íd. de 315 íd.
1 » Una íd. íd. de íd. id. de 251 milimetros
con íd. de 217 íd.
1 Una íd. íd. de íd. íd. de 201 milímetros
con íd. de 68 íd.
129 Doscientas diez y nueve balas esféricas
de 200 milímetros con peso total de 6.351
kilogramos.
29 » Veintinueve balas sólidas de 158 mili
.. metros con peso total de 899 kilogramos.
939 Novecientos treinta y cinco granos de
metralla con peso total de 935 kilogramos.
El secretario,
Eduardo Guerra.
3 »
'Inp. del 111131sterlo de Marina.
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